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Gran parte de los estudios sobre alineamiento hacen énfasis en su aspecto 
estratégico, enfocando el análisis en los niveles de estrategia de negocios y 
estrategia informática. Esta tesina está centrada en aspectos operacionales, ya 
que analiza el alineamiento  desde la perspectiva de los procesos a nivel interno. 
La diferencia en el enfoque se sustenta en que el análisis a nivel operativo 
permite estudiar las razones que explican el comportamiento y evolución de la 
empresa y conforman la base para los resultados obtenidos en pos de un análisis 
a nivel estratégico. El estudio del alineamiento a nivel de procesos considera una 
caracterización de la relación proceso de negocio - sistema informático y 
complementa los modelos de alineamiento estratégico, todo ello sustentado por 
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un marco conceptual adecuado. En base a lo anterior, se define un conjunto de 
indicadores que permiten evaluar qué tan alineada está la organización en 
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Most of studies about alignment have been focused  on strategies issues, analysing 
business and IT strategies levels. This thesis is centered on operational issues, analysing 
the alignment from a business process perspective. This different focus is take as a base, 
because at operational levels we can found the reasons that explain the behaviour and 
evolution of enterprise. The business process level  alignment study consider the 
business process-IT/Systems relationship characteristics and complete the alignment 
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